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üiIZUN süren yayın hayatımızda türlü fırsatlarla gönüllerini almak saadeti­ne erdiğimiz binlerce okurlarımın 
candan dilekleri ve bu hayırhahlarımız 
zümresinin temsilcileri olan makam ve 
kurumlar ahir ömrümüzde bize iki eşref saat 
yaşattılar.
Birisi, İstanbul Üniversitesi’nin naçiz 
şahsımıza layık gördüğü "Fahrî Doktorluk” 
unvanı ve onun ağırbaşlı merasimi, İkincisi 
20 mayısta Yapı ve Kredi Bankası’nuı, 
hayatlarında bir sevgi merasimi ile sevin­
dirmeyi düşündüğü ve kendilerince buna 
layık hizmetler görmüş kişileri daha neşeli 
bir atmosfer içinde anma merasimi idi.
Biz birincisinin saadet sarhoşluğundan 
ayılmadan, İkincisinin nüvaziş bihuşluğuna 
kapılın ja, bütün bunların, dostlarımıza karşı 
olan şü’ .ran ve minnet borcumuzu edada 
geciktik. Ne olur, beni bağışlayın!
Fahrî Doktorluk liyakatini ' kazandığım 
zaman, pek muhterem Riyaset-i Cumhur’ - 
dan, Senato Başkanlığı, Meclis Başkanlığı, 
Başbakanlık ve şahsî dostları olmakla övün­
düğüm bazı bakanlar, dedemin ocağı, şerefli 
ordumuzun pek muhterem erkâm, hülâsa 
devlet protokolüne dahil olan ve olmayan 
makam ve mevki sahibi dostlarımızın 
tebrikleriyle şâdoldum. Her birine ayrı ayn 
cevap yazmam ve şükranlarımı sunmam 
icabederdi. Ama buna, halim müsaade 
etmedi. Kendilerine ayn ayn sunabildiğim 
minnet duygulanım burada açıkça arz ve 
ifade etmekle yetinirsem, bunu lütfen kabul 
ederken, yegân yegân kendilerine arz-ı 
şükran ve hürmet edemediğimin kusurunu da 
bağışlamalarını civanmertliklerinden bekli­
yorum. ^
Bu saydığım iki merasimde de, dediğim 
gibi, insan hangi yaşta olursa olsun, takdir 
ve taltif edilmekten hoşlanıyor. Bu, beşerin 
bir zaafıdır. Şairin dediği gibi:
“ Marifet iltifata tâbidir,
Müşterisiz meta’ zayidir.”
Şimdi burada Türkiye Cumhuriyeti’nin 
yanm asırdan beri ikmal edemediği bir devlet 
vazife aracını hâlâ yerine getirememiş
olmasıdır.
Şöyle ki:
Türkiye Cumhuriyeti’nin manevî taltif 
vasıtası yoktur. Esefle hatırlarım, seneler 
evvel Yahya Kemal merhum, “ Yılın Şairi” 
seçildiği zaman, kendisine ödül olarak o 
zamanın parasıyla 3500 lira vermişlerdi. Ne 
kadar utanmış, ne ' kadar üzülmüştük. 
Bugün, hani sımf farkı gözetmediğini 
bağıran ihtilâlci komünist memleketlerde dahi 
nişanlar ve rütbeler var. Bundan yıllar evvel, 
Podgorni yoldaş İstanbul’a geldiği zaman, 
yanında Orhanova adında bir Müslüman 
Özbek hanımı vardı. Bu kadın, pamuk topla­
mada mı, yetiştirmekte mi, şöyle bir 
hizmette Sovyet kahramanı rütbe ve nişanını 
taşıyordu.
Meşrutiyet devrine kadar intikal etmiş 
olan Osmanlı Devleti taltif sisteminde bir 
kere üç çeşit rütbe vardı. Askerî rütbeler, 
bugün aynen muhafaza edilmiştir. İlmî 
rütbeler, yani İstanbul kadılığı, fetva 
eminliği, kazaskerlik gibi bir sıra ulema rüt­
besi, ondan sonra da sivil rütbeler gelirdi ki, 
bunlar hamise denilen beşinci dereceden ve­
zirliğe kadar uzanan bir silsileydi. Hatırımda 
kalmışsa yazayım da, siz de öğrenin. 
Hamise, rabia, salise, mütemayiz, ulâ 
sanisi, ulâ evveli, bâlâ, vezir.
Devlet memurları, makam ve vazifeleriyle 
mütenasip değildi. Ne var ki, bir memur, 
rütbesi kendinden aşağıda bir memurun emri 
altına ghemezdi.
Görülüyor ki, eskiden insanları okşayıp, 
en zor işlere sevketmek için düşünül­
müş olan bu manevî taltif vasıtaları her yerde 
var. Fransızların Légion d’Honeur nişanı, 
İngiltere'nin dizbağı nişanı, dünyaca meşhur 
nişanlardandır. Osmanlı înıparatorluğu’n- 
da da iki büyük nişan vardı. Mecidî ve 
Osmanî nişanları. Bunların derece derece 
murassa denilen en büyük ve pırlantalı 
rütbesine kadar mevcut olduktan başka, bir 
de ancak şehzadelere ve belki de pek nadir 
hizmet etmiş büyük devlet adamlarına 
verilen Hânedan-ı Al-i Osman nişanı vardı.
Bunları kaldırdık ve kaldırmak da lâzımdı. 
Ama, yeri boş kaldı. Şimdi onun yerini 
mümkünse para, şilt, diploma vererek 
doldurmaya çalışıyoruz. Bilmem oluyor mu?
Ve beni bu vesüeyle lütfen takdir ve tebrik 
suretiyle taltif etmiş olanlara ve bu başarım­
da iş ortakları kapı yoldaşlarım Milliyet 
gazetesi tüm ekibine ve en eski üyelerinden 
olmakla övündüğüm Gazeteciler Cemiyeti'ne 
gecikmiş minnet ve şükranlarımı sunarım. 
Lütfen kabul buyurmaları ricasıyla!
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